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Tabel Bukti Kinerja Dosen Pengabdian Masyarakat Tahun 2017

No.	Judul	Jenis	Nama Dosen	 	Tahun	Nilai	Bukti Dokumen
1	Pembinaan Guru dan Karyawan SDI Al-Azhar	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono	Ketua	2017	7,000,000	4.2.2.3.2.SDI AL-AZHAR
			 	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1242 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1242​)
2	Pelatihan Motivasi Usaha Baru bagi TKI Purna waktu	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono	Ketua	2017	7,000,000	4.2.2.3.3.TKI PURNA WAKTU
			 	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1266 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1266​)
3	Penguatan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Meruyung, Kota Depok, Jawa Barat.	PKM	Dr.H. Muchdie, MS.	Ketua	2017	6,000,000	4.2.2.3.6.PENGUATAN PROGRAM
			Achmad Diponegoro, Ph.D	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1265 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1265​)
			Prof.Dr.H. Abdul Madjid Latief,MM.,M.Pd.	Anggota			
4	Pelatihandan Evaluasi Diri kepada Dosen-dosen Manajemen Pascasarjana UHAMKA tentang naskah hasil Penelitian untuk Publikasi	PKM	Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota)	Ketua	2017	7,000,000	4.2.2.3.19.Pelatihan Dan Evaluasi
			Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1257 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1257​)
							
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kayangan, Cianjur Bogor, melalui PenanamanKopi	PKM	Dr. Sarji, S.H., M.M.	Ketua	2017	8,000,000	4.2.2.3.20. Kopi Organik
			Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1258 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1258​)
							
6	Peningkatan Etos Kerja Para Ustadz Menuju Manajemen Professional Pondok Pesantren.	PKM	Dr. Sarji, S.H., M.M.	Ketua	2017	7,500,000	4.2.2.3.21.Peningkatan Etos Kerja
			Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1259 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1259​)
 	BIAYA PENGABDIAN	 	 	 	TOTAL	42,500,000	 


